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The Next Publication Revolution: Open Access and the Post‐2014 Research Excellence Framework 
 
 Posted By Muthu de Silva and Lucy Montgomery 
 
 04 April 2013 
The world is increasingly moving towards more open models of publishing and communication.  
 
The UK government has demonstrated a firm commitment to ensuring that academic research 
outputs are made available to all who might benefit from access to them, and its open access policy 
attempts to make academic publications freely available to readers, rather than being locked behind 
pay walls or only available to researchers with access to well‐funded university libraries. Open access 
policies have an important role to play in fostering an open innovation ecosystem and ensuring that 
maximum value is derived from investments in university‐based research. But are we ready to 
embrace this change?  
 
Following on from the Finch Group’s Report on Expanding Access to Published Research, published 
in July last year, The Higher Education Funding Council for England (HEFCE) announced its intention 
to require outputs submitted to the post‐2014 Research Excellence Framework (REF) exercise to be 
openly accessible. This is a bold move, effectively indicating that, in order to be counted as a high 
quality research output, publications must be open access.  Many of the finer details of how this will 
be achieved and what it will mean for individual academics, disciplines and institutions are yet to be 
finalised.   
 
In the lead‐up to this important shift in academic practice, HEFCE has signalled its intention to carry 
out a formal consultation later this year. The Big Innovation Centre was invited to help shape this 
consultation and eagerly responded to HEFCE’s call for submissions.  
 
In our submission, we outlined four themes that we believe HEFCE must consider in its formal 
consultation on open access and the post‐2014 REF. Our recommendations are meant to ensure that 
HEFCE’s open access policy builds on changes already taking place elsewhere in the landscape and 
delivers long‐term benefits to all stakeholders in the UK’s knowledge economy.   
 
The four themes outlined in our submission to HEFCE are: 
 
Skills and Awareness – Empowering academic communities to understand open access licenses and 
the role of copyright in scholarly communications landscapes, as well as the benefits of wider access 
to research outputs, will be vital to ensuring that researchers are able to successfully navigate 
rapidly changing information ecosystems. This will also enable them to take full advantage of 
opportunities to communicate their own work, build their reputations and to draw on the work of 
others.  The formal consultation should address skill gaps in relation to open access licensing within 
academic communities and identify strategies for tackling them.  
 
Coordinating mechanisms and infrastructure ‐ There is an opportunity for the UK to build on its 
investment in the Digital Copyright Exchange in order to address many of the technical challenges 
associated with the discoverability of open access content. We argue strongly for a linked‐up 
approach to metadata and copyright licensing that maximises the benefits of such platforms. 
 
Evidence ‐ Awareness of the value of robust empirical data on open access content and scholarly 
publications must be built into the design of platforms and coordinating mechanisms to support 
open access publishing. In order to ensure that policy supports high quality research in digital age, 
better information about how this landscape functions, how content is being used and how business 
models and academic practices are changing is needed.   
 
Rationale for intellectual property protection within the open access sphere ‐ The increasing 
importance of open innovation is placing new demands on our Intellectual Property (IP) system and 
the opportunities generated from open access business models. We need to ensure that the 
copyright system is fit for purpose in an open innovation environment, in order to maximise value 
creation. A great deal of work still needs to be done in order to fully understand the role of copyright 
in the context of open access publishing and open innovation landscapes. 
 
We are now preparing a full report on the role of open access in an open innovation ecosystem, and 
what this might mean for academic publishing.  Stay tuned for more… 
